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ﻣﻜﺔ . أﺳﺎﺳﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﻃﻘﲔ ﺑﻠﻐﺎت أﺧﺮى. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ, إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻌﺼﻴﻠﻲ
  .ه٢٣٤١ ،ﺟﺎﻣﻌﺔ أم اﻟﻘﺮى :اﳌﻜﺮﻣﺔ
ﳎﻬﻮل اﳌﺪﻳﻨﺔ . اﻟﻨﺎﻃﻘﲔ ﺎإﻋﺪاد ﻣﻮاد ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ ﻟﻐﲑ . اﻟﺮﲪﻦ ﻋﺒﺪ ،إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻟﻔﻮزان
  .ه٨٢٤١ ،واﳌﻄﺒﻌﺔ
  . ٩١١١: ﻣﺼﺮ، اﻟﻄﺒﻌﺔ اﻟﻌﺎﺳﺮة. اﳌﻮﺟﻪ اﻟﻔﲎ ﻟﺪرﺳﻰ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. إﺑﺮﻫﻴﻢ، ﻋﺒﺪ اﻟﻌﻠﻴﻢ
ﻣﻄﺒﻌﺔ : ﻣﺎﻻﻧﻖ. ﻣﻬﺎرات اﻟﺘﺪرﻳﺲ ﳏﻮ إﻋﺪاد ﻣﺪرس اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻜﻒء. ﲝﺮ اﻟﺪﻳﻦ، أورﻳﻞ
  .١١٠٢ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﻮﻻﻧﺎ ﻣﺎﻟﻚ إﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻹﺳﻼﻣﻴﺔ اﳊﻜﻮﻣﻴﺔ، 
دار اﻟﻔﻜﺮ، : ﻋّﻤﺎن. ﻃﺮق اﻟﺘﺪرﻳﺲ اﻟﻌﺎّﻣﺔ ﲣﻄﻴﺘﻬﺎ و ﺗﻄﺒﻴﻘﺘﻬﺎ اﻟﱰﺑﻮﻳﺔ. ﺟﺎﺑﺮ، وﻟﻴﺪ أﲪﺪ
  .ه ٥٢٤١
  .٣٠٠٢: اﻟﺮﻳﺎض. ﻃﺮاﺋﻖ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. اﳋﻄﻴﺐ، ﳏﻤﺪ إﺑﺮﻫﻴﻢ
ﻣﻜﺘﺒﺔ : ﺑﲑوت. ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﳊﻴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻤﻬﺎ ﺑﲔ اﻟﻨﻈﺮﻳﺔ واﻟﺘﻄﺒﻴﻖ. ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ اﻟﻌﺮﰊ، ﺻﻼح
  .١٨٩١ﻟﺒﻨﺎن، 
 ﺑﺮاﻣﺞ – ﻣﻌﺎﺻﺮة اتھاﲡﺎ واﻟﱰﺑﻮي؛ اﻟﻨﻔﺴﻲ واﻟﻘﻴﺎس اﻟﺘﻘﻮﱘ. ﻛﻤﺎل اﻟﻘﻔﺎص، وﻟﻴﺪ ﻋﻔﻴﻔﻲ
 .١١٠٢اﳊﺪﻳﺚ،  اﳉﺎﻣﻌﻲ اﳌﻜﺘﺐ :اﻹﺳﻜﻨﺪرﻳﺔ. اﻻﺧﺘﺒﺎرات وﺗﻌﺮﻳﺐ ﻹﻋﺪاد ﺗﺪرﻳﺒﻴﺔ 
  .ﺟﺎﻣﻌﺔ أّم اﻟﻘﺮى، دون اﻟﺴﻨﺔ: ﻣﻜﺔ. اﳌﺮﺟﻊ ﰲ ﺗﻌﻠﻴﻢ اﻟﻠﻐﺔ اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ. ﳏﻤﺪ ﻃﻌﻴﻤﺔ، رﺷﺪي
  .٢٠٠٢ اﻟﻌﺮﰊ، اﻟﻔﻜﺮ دار :اﻟﻘﺎﻫﺮة. اﻟﻌﺮﺑﻴﺔ اﻟﻠﻐﺔ ﻓﻨﻮن ﺗﺪرﻳﺲ .أﲪﺪ ﻣﺪﻛﻮر، ﻋﻠﻲ
  .٢٩٩١: اﻟﺮﻳﺎض. ﻣﺮﺟﻊ ﺳﺎﺑﻖ. ﳏﻤﻮد ﻋﻠﻴﺎن، اﲪﺪ ﻓﺆاد



































ﱘﺮﻜﻟا ﺪﺒﻋ دﺎﻌﺳ ،ﻲﻠﺋاﻮﻟا .ﲑﺒﻌﺘﻟا و ﺔﻏﻼﺒﻟا و بدﻷا ﺲﻳرﺪﺗ ﻖﺋاﺮﻃ .نﺎﻤﻋ : ،قوﺮﺸﻟا راد
٢٠٠٤.  
ﺪﺣاﻮﻟا ﺪﺒﻋ نﺎﻤﻴﻠﺳ ،ﻢﻴﻫاﺮﺑإ ﻒﺳﻮﻳ . تﺎﺑﻮﻌﺻ ﰲ ﻊﺟﺮﳌاﻢﻠﻌﺘﻟا .ةﺮﻫﺎﻘﻟا : ﻮﻠﳒأ ﺔﺒﺘﻜﻣ
 ،ﺔﻳﺮﺼﳌا٢٠١٠ ه. 
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